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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Baja de Unidades.
Orden Ministerial niúm. 989/66. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, se dispone
que el patrullero Nebli cause baja en la Listade Bu
ques de la Armada en la fecha de publicación_ de esta
Orden Ministerial.
Madrid, 23 de febrero de 1966.
Excrnos Sres. ...
Sres. ...
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
•■■••...
Orden Ministerial núm. 990/66 (D).—Con arre
glo a lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley
de 17 de julio de 1956 (D. O. núm. 160), se promue
ve a su• inmediato empleo al Capitán de Máquinas
(I. N. A.) don Rafael Pío Loureiro Feal, con anti
güedad de 1 de enero de 1964 y efectos administrati
vos a partir de 1 de febrero de 1966, el cual ha sido
declarado "apto" por la Junta. de 'Clasificación y Re
compensas, 'debiendo quedar escalafonado entre los
Comandantes D. Carlos Bonaelata Requeijo y donEmilio Díaz Urgorri.
Madrid, 4 de marzo de 1966.
Excmos Sres. ...
NIETO
,
Destinos.
«,
Orden Ministerial núm.. 991/66 (D).--Se dispo
ne que el Teniente de Máquinas D. Francisco LópezTorrejón cese en su actual destino, cuando sea rele
vado, y permanezca una semana a bordo con el rele
vo, y embarque en la corbeta Descubierta, con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado deresidencia, esté destino se encuentra comprendido enel apartado e) de la Orden Ministerial número 2.242(le 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 2 de marzo de 1966.
Exemos Sres,
NIETO
NSPECCION GENERAL DE INFANTERD:
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 992/66 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
D. Andrés Parejo Muñoz, sin de4atender su actual
destino, pase a desempeñar el cometido de Ayudante
Personal del Almirante D. Indalecio Núñez Iglesias.
Madrid, 28 de febrero de 1966.
NIETO
Orden Ministerial núm. 993/66 (D).—Se dis
pone que el Comandante de fnfantería de Marina
D. Miguel Montáñez Sánchez cese en su actual des
tino y pase, con carácter voluntario, al Centro de
Movilización y Reserva de la Comandancia Militar
de Marina de Melilla.
Madrid, 28 de febrero de 1966.
Excmos Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 994/66 (D).---Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
D. Jesús María Costa Furtiá cese en el Grupo Es
pecial y pase a desempeñar el destino de Secretario
del Subinspector General del Cuerpo, con carácter
forzoso.
Madrid, 28 de febrero de 1966.
Excmos Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 995/66 (D).--Por cum
plir el día 1 de marzo próximo la edad reglamenta
rio prevista en 'el artículo 9.° de la Ley de 20 de di
ciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispone que
el Coronel de Infantería de Marina D. Arsenio Ló
pez Barreiro pase a partir de dicha fecha a la situa
ción prevista en el artículo 11 de la mencionada Ley.
Madrid, 28 de febrero de 1966.
Excmos Sres. ...
.Sres.
NIETO
•
Orden Ministerial núm. 996/66 (D).—Por cum
plir el día 5 de marzo próximo la edad reglamentaria prevista en el artículo 9.° de la Ley de 20 de di
ciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispone que el
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Comandante de Infantería de Marina D. Rafael Ruiz
Fernández pase a partir de dicha fecha a .1a situación
prevista en el artículo 11 de la mencionada Ley.
Madrid, 28 de febrero de 1966.
Excmos Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 997/66 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan las Leyes de
26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
(D. O. núms. 2 de 1959 y 1 de 1962, respectivamen
te), y de conformidad con lo informado por la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se concede
la Cruz a la Constancia -en el Servicio, en la categoría
que se cita, con la hantigiiedad v efectos administra
tivos que se indican, al Capitán de Infantería de Ma
rina D. Antonio Maneiro Blanco :
'Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a par-
•
tir de 1 de diciembre de 1965, hasta la fecha en que
perfeccione el plazo para ingreso en la Real y Militar
Orden de San Hermenegildó. Antigüedad de 1 de
diciembre de 1965.
Madrid, 28 de febrero de 1966.
NIETO
Excmos Sres. ...
Sres. ...
El
Escalas de Complemento.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 998/66 (D). A pro
puesta del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, se dispone que el Comandante de la Escala
Complementaria de Infantería de Marina D. José
Ramón Núñez Mille cese a las órdenes de dicha Su
perior Autoridad y continúe en su destino del Ar
chivo General.
Madrid, 28 de febrero de 1956.
Excmos Sres. ...
Licenciamientos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 999/66 (D).—Con arre
glo a lo dispuesto en el'apartado 2.9 de la Orden Mi
nisterial número 2.536/62, de 30 de julio (D. O. nú
mero 170), pasa a la situación de "licenciado" el Te
niente de" la Escala de Complemento de Infantería
de Marina D. José Francisco Recuna Villaverde, con
efecto a partir de la fecha de esta Orden Ministerial.
Madrid, 28 de febrero de 1966.
NIETO
Excmos Sres. .,.
Número 34.
Orden Ministerial núm. 1.000/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2.° de la Or
den Ministerial número 2.536/62, de 30 de juho
(D. O. núm. 170), .pasa a la situación de "licenciado"
el Sargento de la Escala de Complemento de Infan
tería de Marina D. Daniel Olaortúa Fano, con efec
to a partir de la fecha de esta Orden Ministerial.
'Madrid, 28 de. febrero de 1966.
NIETO
»Excmos Sres. ...
Sres.
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilac:DS.
Destinos.
' Orden Ministerial núm. 1.001/66 (D). Se dis
pone que el Subteniente Músico de primera clase
de la Armada D. Rufino IVIosquera Díaz cese en la
Banda de Música de la Escuela Naval Militar y pase
destinado, con carácter forzoso, a la Banda de Mú
sica del Tercio del Sur.
Madrid, 28 de febrero de 1966.
Excmos Sres. ...
Sres. ...
4NIETO
Orden Ministerial núm. 1.002/66 (D).—Se dis
pone que el Sargento .Músico de segunda clase de la
Armada D. Ramón Seara Otero cese en la Banda
de Música del Tercio del Norte y pase destinado
con carácter forzoso, a la Banda de- Música de la
Escuela Naval Militar.
Madrid, 28 de febrero de 1966.
NIETO
Excmos Sres. ...
Sres. ...
Rectificación de antigüedad.
Orden Ministerial núm. 1.003/66 (D).—Se
difican las Ordenes Ministeriales de fecha 21 de fe
brero de 1966, números 8.13/66 (D), 815/66 (D)
y 817/66 (D) (D. O. núm. 45), en el sentido de que
la antigüedad y efectos
• administrativos de los Bri
g-adas de Infa-ntería de Marida que en la mismas se
relacionan son las que al frente de cada uno se in
dican:
Brigada D. Miguel Fernández Gómez.—Antigüe
dad de 30 de enero de 1966 y efectos administrati
vos a partir de '1 de febrero de 1966.
•
Brigada D. Manuel del Castillo Domínguez.—An
tigüedad de 7 de febrero de 1966 y efectos adminis
trativos a partir de 1 de marzo de 1966.
Brigada . D. Eugenio Rodríguez García. — Anti
güedad de. 8 de febrero de 1966 y efectos adminis
trativos a partir de 1 de marzo de 1966.
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Brigada D. Antonio Berrocal "Balasiza.—Antigüe
dad de 8 de febrero de 1966 y efectos administrati
vos a partir de 1 de marzo de 1966.
Brigada D. José M. Morillas Rivas.—Antigüedad
de8 de febrero de 1966 y efectos administrativos a
partir de„1 de marzo de 1966.
Illadrid, 28 de febrero de 1966.
Sanos Sres. ...
Sres....
Asimilaciones.
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.004/66 (D). De
acuerdo con lo dispuesto- en la Orden Ministerial
Comunicada número 1.345/63, de 6 de noviembre
de 1963, y con lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales e Inspección Ge
neral de Infantería de Marina, se concede al Músico
de tercera clase José Verdugo Cárdenas la asimila
ción a Sargento de Infantería de Marina con anti
güedad de 5 de febrero de 1966.
Madrid 28 de febrero de 1966.
hartos Sres. • ...
Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.005/66 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan las Leyes de
26Cle diciembre de 1958 y '23 de diciembre de 1%1'
(1 O. núms. 2 de 1959 y 1 de 1962, respectivamen-.
te), y de conformidad con lo informado por la Junta
Permanente del ,Cuerpo de Suboficiales, se concede
la Cruz a la .Constancia en el Servicio, en las cate
gorías que se indican, con las antigüedades y efectos
económicos que se citan, al personal del Cuerpo de
Suboficiales y asimilados que a continuación se re:-
laciona:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
.de 1 de octubre de 1964.
Músico de ter:cera clase de la Armada .(asimilado
a Sargento) D. Manuel T. Coirá Silvar.—.Antig,üe
did de 15 de septiembre ele 1964.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de diciembre de 1965.
Subteniente de Infantería cle Marina a Manuel
Vila Fernánclez.--Antigiiedad de 19 de noviembre
de 1965.
Subteniente Músico de primera clase de la Arma-.
ia D. Luis Oterino SamT,enís.—Antigüedad de 13 de
febrero de 1965..k--(1).
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Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1966.
Subteniente de Infantería de Marina D. José Ló
pez Bujía.—Antigüedad de 11 de diciembre de 1965.
(1) • Pérdida de efectos económicos por aplicación
del punto 7.° de la Orden Ministerial número 2168
de 1962 (D. O. 186).
Madrid, 28 de febrero de 1966.
Excmos Sres. ...
Sres. ...
El
Tropa.
NIETO
e
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 1.006/66 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de diciem
bre de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial
número 1.542/65 (D. O. núm. 80), que desarrolla la
Ley anteriormente citada, al siguiente personal de
Infantería de Marina :
Cabos primeros Especialistas.
Teodomiro Rodríguez Macías.—En tercer reen
ganche, por tres áños, desde el 23 de marzo de 1966.
Luis Alvarez Hevia.—En tercer reenganche, por
tres arios, desde el 9 de febrero de 1966.
José González González.—En tercer reenganche,
por tres lrios, desde el 11- de marzo de 1966.
Serafín Castromil Chico.—En tercer reenganche,
por tres afíos, desde el 10 de febrero de 1966.
Cabo Especialista.
Andrés Serantes Gómez.—En segundo reengan
che, por tres arios, desde el 10 de enero de 1966.
Madrid 28 de febrero de 1966.
Excmos Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.007/66 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio al Tambor de
Plaza que seguidan'lente se relaciona, en el reengan
che que se señala v con los beneficios económicos re
glamentarios :
Benigno López Fernández.—En octavo reengan
che, por cuatro años, desde el 2 de noviembre de
1965.
Madrid, 28 de febrero de 1966.
Excmos Sres. ...
Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
y
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PM:CA B1-
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CO..
CESION, A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SE
ÑORES:
Cuerpo de Máquinas.
•
Teniente Coronel, activo, D. Antonio Freire Tojo,
antigüedad de 14 de diciembre de 1965, a partir de
1 de enero de 1966. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES: •
Cuerpo General.
Canitán de Corbeta, activo, D. Manuel Colorado
Guitián, con antigüedad de 15 de septiembre de 1965,
con antigüedad de 1 de octubre de 1965. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, D. José Antonio Vi
laririo Gómez, con antigüedad de 9 de febrero de 1966,
a partir de 1 de marzo de 1966. Cursó la documen
tación el Ministerio de. Marina.
Sanidad.
Coronel médico, retirado, D. Justiniano Fernández
Campa y Fernández, con antigüedad de 18 de no
viembre de 1965, a percibir por la Subdelegación de
Hacienda de 'Cartagena, a partir de 1 de diciembre
de 1965. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
Teniente Coronel Médico, activo, D. Manuel Pé
rez Pujazón, con antigüedad de 30 de julio de 1955,
a partir de 1 -de agosto de 1965. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Número 34.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Mecánicos.
Mayor de primera, activo, D. Francisco Pardavi
la, Rial, con antigüedad de 11 de octubre de 1%5,
a partir de 1 de noviembre de 1965. Cursó la documentación' el Ministerio de Marina.
Madrid, 15 de febrero de 1966.
MENENDEZ
((Del D. 0. del Ejército núm. 50, pág. 1.043,)
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden .de San Herrnenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
P L A (_, A S PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL ,COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION A
1LOSSIGUIENTES ILUSTRISIMOS SEÑORES:Cuerpo General.
Capitán de Navío, retirado, D. Lorenzo Sanfeliú
Ortiz, can antigüedad de 20 de enero de 1964, a par
tir de 1 de febrero de 1964. Cursó la documentación
el Ministerio de Ma.ina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON.
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo de Máquinas.
Capitán, activo, D. Ignacio Prendes Infiesta, con
antigüedad de 5 de septiembre -de 1965, a partir de 1
de octubre de 1965. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
•
Celado. res.
Mayor de primera de Puerto y Pesca, activo, don
"Antonio Morales González, con antigüedad de 24 de
diciembre de 1965, a partir de 1 de enero de 1966
Cursó la documentación el Ministerio de Marina,
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CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO • LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Teniente de Navío, activo, D. Manuel Fernández
Rodríguez, con antigüedad de 2 de enero de 1966,
a partir de 1 de febrero de 1966. 'Cursó lo documen
tación el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, D. Manuel 'Lago Del
gado, con antigüedad de 2 de enero de 1966, a par
tir de 1 de febrero de 1966. Cursó la documentación
ell\linisterio de Marina.
Teniente de Navío, activo, D. Germán Pita Soto,
con antigüedad de 4 de enero de 1966, a partir de 1
de febrero de 1966. Cursó lo documentación el Mi
nisterio de Marina. La antigüedad de la propuesta ha
sido modificada para ajustarla a la fecha en que cum
plió los plazos reglamentarios, teniendo en cuenta que
para el cóm9uto de' los cinco arios de oficial debe par
tir de la fecna de la Orden Ministerial por la que- fué
promovido, 4 de enero de 1961, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 11 del vigente Reglamento de
la Orden.
Intendencia.
Ccmandante, activo, D. Agustín Carlos-Roca del
Villar, con antigüedad de 11 de octubre de 1964. a
!)artir de 1 de noviembre de 1964. Cursó la docu
,uentación el Ministerio -de Marina.
Madrid, 22 de febrero de 1966.
' MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 51, pág. 1.059.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo -2 del Re
lamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
sepublica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 310), y número 1, de
2? de abril de 1964 (B. O. del Esta-do núm. 105), afin de que por las Autóridades competentes se prac
tique la oportuna notificación a los interesados.
:11adrid, 5 de febrero de 1966.—E1 General Se
retario, Manuel, Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes 82 de 1961 17 1 de 1964.
Madrid. Doña Adela Caselas Caeiro, huérfanadel Teniente de Navío D. José María Caselas Cas
tro.--Pensión mensual que le corresponde por el
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sueldo regulador : 1.049,65 pesetas.—Total pensión,
más un incremento del 50 por 100 a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha arranque: 1.574,47 pe
setas mensuales.—Total pensión, más un incremento
del 75 por 100 a partir de 1 de enero de 1966, se
gún fecha arranque : 1.836,88 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 1 de enero de 1965. Re
side en Madrid.—.(2).
Valencia.—Dofia Antonia, doña Amparo y doña
Dolores Sebastián Tortajada, huérfanas del Segun
do Teniente de Infantería de Marina D. Joaquín
Sebastián Sánchez.—Pensión mensual que let co
rresponde por el sueldo regulador : 602,25 pesetas.
Total pensión, más un incremento- del 50 por 100 a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha arranque':
903,37 pesetas mensuales.-1---Tota1 pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966; según fecha arranque.: 1.053,93 pesetas
mensuales, a percibir gpor la Velegación de Hacien
da de Valencia desde el día 1 de enero de 1965.
Residen en Valencia.—(5).
Cádiz. — Doña María Candelaria Pérez Pérez,
viuda del Oficial primero de Oficinas D. Manuel
Romero Biondi.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 1.005,90 pesetas.—Total
pensión, más un incremento del 50 por 100 a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha arranque: pe
setas 1.508,85 mensuales.—Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100 a partir de 1 de enero de
1966, según fecha arranoue: 1.760,32 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1965. Reside en
Cádiz.—(2).
La Coruña. Doña Manuela Ríos Sordo, huérfa
na del Au.Niliar de Almacenes de primera de la Ar
mada D. Ai1an1tel Ríos Maraño.—Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : 760,93
pesetas. Total pensión, más un incremento del 50
por 100 a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
arranque : 1.141,39 pesetas mensuales.—Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100 a partir de
1 de enero de 1966, según fecha arranque: 1.331,62
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1965.—Reside en El -Ferro! del Caudillo
(La Cordia).—(2).
I•ála.ga.---iDofh Teresa Belmonte López, huérfa
na del Maestro Radiotelegrafista de la Armada don
Pablo Belmonte Romero.—Pensión mensual que le
corresponde' por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 50 por 100 a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha arranque :
750;00pesetas mensuales.--Total pensión, más unincreme.nto del 75 por 19t) a mrtir de 1 de enero de
1966, según fecha arranque : 875,00 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Me
lilla desde el día 1 de enero de 1965. Reside en
relilla (Málaga).—(6).
La Coruña. — Doña Hortensia Subirás Vázquez,viuda del ex Auxiliar segundo Naval D. Tulio Porto
Vigo.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 542,18 pesetas. Total pensión,
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más un incremento del 50 por 100 a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha arranque : 813,27 pese
tas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100 a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha arranque : 948,81 pesetas menspales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1965. Reside en
Fi Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(6).
Barcelona.-Don Jaime Montes Ayala y doña Clo
tilde Romera López, padres del Marinero Juan Mon
tes Romera.-Pensión mensual que les corresponde
por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100 a partir de•
1 de enero de 1965, según fecha arranque: 750,00 pe
setas mensuales.-Total pensión. más un incremento
del 75 por 100 a partir de 1 de nero de 1966, según
fecha arranque : 875,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delgación de Hacienda de Barcelona. desde el
día 1 de enero de .1965.-Reside en Barcelona (13).
•
Cádiz.-Doña Salvadora y doña Remedios Cabeza
Sobrino, huérfanas del Celador Mayor de la Arma
da D. Salvador Cabeza Entrena.-Pensión mensual
que le corresporade por el sueldo regulador : 963,18
pesetas.-Total pensión, más un incremento del 50
por 100 a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
arranque : 1.444,77 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100 a partir de
1 de enero de 1966, según fecha arranque : 1.685,56
pesetas mensuales, a percibir por la -Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1965.
_Reside en San Fernando (Cádiz).-(5).
La Coruña.-Doña María Merino López, viuda
del Mecánico segundo de la "Armada 'D. Emilio Pi
ñón Paz.-Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 615,10 pesetas.--,--Total pensión,
más un incremento del 50 por 100 a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha arranque : 922,65 pese
tas mensuales.-Total pensión, más -un incremento
del 75 por 100 a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha arranque : 1.076,42 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación ,de Hacienda de El Ferrol del
Crudillo desde el día 1 de enero de 1965.-Reside en
El Ferral- del Caudillo (La Coruña).-(2).
•
Cádiz.-Doria Josefa Coello Franzón, viuda del
Capataz de la Maestranza de la Armada D. José
Acosta Picardo.-Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 645,48 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 50 por 100 a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha arranque : 968,22
pesetas mensuales. - Total pensión, más un incre
mento del 75 por 100 a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha arranque : 1.129,59 .pesetas mensuales,
percibir por la Deiegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1.965. Reside en San
Fernando (Cádiz). (2).
Barcelona.-Doña Pilar Sánchez García. huérfa
na del Condestable segundo de la Armada D. Ma-a.
n'uel Sánchez Germán.-Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 556.49 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 50 por 100 a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha arranque :
Número 54.
849,73 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha arraque : 991,35 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Barcelona desde el día 1 de enero de 1965.---Reside
en Barcelona.-(2).
Almería.-Doña María Ojeda López, viuda del
Auxiliar segundo de la Armada D. Francisco Bona
chera López.--Pensión mensual qsue le correspon
de por el sueldo' regulador : 615,10 pesetas.--Total
pensión, más un incremento del 50 por 100 a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha arranque: 922,65
pesetas mensuales.-Total pensión, más un mi-tac-.
mento del 75, por 100 a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha: arranque : 1.076,42 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Alme
ría desde el día 1. de enero de 1965. Reside en Ro
quetas de Mar (Almería).(2).
Barcelona.-Doña Carmen Castro Fontanet, huér
fana -del Condestable segundo de la Armada B. Al
fredo Castro García.-----Pensión -mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 639,40 pesetas.
Total pensión,. más un incremento del 50 por 100 a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha arranque:
959,10 pesetas mensuales.-Total 'pensión, más un
incrementa del 75 por 100 a partir de 1 de enero de
1966, según fecha arranque : 1.118,95 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Barcelona desde el día 1 de enero de 1965.-Reside
en Barcelona.-(2).
Barcelona.-Doña Rosa Fernández Abad, viuda
del Oficial tercero Naval° D. Antonio Sánchez Ver
gel.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 626,56 pesetas. - Total pensión,
más •un incremento del 50 por 100 a partir de 1 de
-enero de 1965, según fecha arranque : 939,84 pese
tas mensuales -Total pensión, más un incremento
del 75 por 100 a .partir de 1 de enero de 1966, según
fecha arranque: 1.096,48 pesetas mensuales, a per
cibir -.por la Delegación de Hacienda de Barcelona
desde el día 1 de enero de 1965. Reside en Barce
1ona.-(2).
Cádiz.-Doña Angeles Bez Muñoz, huérfana del
Condestable segundo de la Armada D. Manuel Bez
Medina.-Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 590,79 pesetas.-Total pensión,
más -un incremento del 50 por 100 a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha arranqúe : 886,18 pesetas
pesetas.-Total pensión, más un incremento del 75
por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha
arranque : 1.033,87 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de 'Cádiz desde el día
1 de enero de 1965 -Reside en San Fernando (Cá
diz).-:(2). -
Murcia.-Doña Eulalia Izquierdo Ros, huérfana
del Peón de la Maestranza de la Armada Vicente
Izquierdo Romero.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 50.0,00 pesetas.----To
tal pensión, más un incremento del 50 por 100 a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha arranque:
750,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más lin
incremento del 75. por 100 a partir de 1 de enero
Número 54.
•
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de 1966, según fecha arranque: 875,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de eneró de 1965. Reside
en Cartagena (Murcia).—(2).
Barcelona. — Doña María Rosa y doña Matilde
García Díaz, huérfanas del Auxiliar primero del
C. A. S. T. A. don Gregorio García Silva.—Pensión
mensual que les corresponde por el sueldo regula
dcr C.,(;.3,71 pesetas.—Total pensión, más un incre
mento del 50 por 100 a partir del 1 de enero de -1965.,
según fecha arranque: 995,56 pesetas mensuales.—
Total pensión, más un incremento del 75 por 100 a
partir del 1 de enero de 1966, según fecha arran
que: 1.161,48. pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda ,de Barcelona desde el día
lde enero de 1965.—Residen en Barcelona.—(5).
Málaga.—Don Juan Montoya Zamora y doña Isa
bel Cano Vizcaíno, padres del Fogonero D. Bartolo
mé Montoya Cano.—Pensión mensual que le corres
ponde psr el 'sueldo regulador : 694,64 .pesetas.—To
tal pensión, más un incremento del 50 por 100 a par
tir del 1 de enero de 1965, según fecha arranque:
1.041,90 pesetas mensuales.—Total pensión, más un
incremento del -75 por 100 a partir del 1 de enero
de 1966, según fecha.arranque : 1.215,55 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
lálaga desde el día 1 de enero de 19'65. Residen"
en Má1aga.—(13).
' a
Barcelona.—Doña María Gómez Bernabéu, viu
da del Buzo de primera Antonio Solano Garrey.
Pensión mensual que le • corresponde por el sueldo
regulador: 542,18 pesetas.—Total pensión, más un
incremento del 50 por 100, a partir del 1 de enero
de 1965, según fecha árranque: 813,27 pesetas men
suales.—Total pensión, más un incremento del 75 por
100 a partir, del 1 de enero de 1966, según ,fecha
arranque: 948,81 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Barcelona desde el
día 1 de enero de 1965.—Reside en Barcelona.—(6).
Barcelona.—Doña Nieves Ureña Paredes, madre
del Soldado de Infantería de Marina Francisco Meca
Ureria.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 500,90 pesetas.—Total pensión, más
un incremento del 50 por 100 a partir de 1 de ene
ro de 1965,. según fecha arranque: 750,00 pesetas
mensuales.--Total pensión, más un incremento del
por 1010 a partir de 1 de enero de 11966, según fecha arranque: 875,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Barcelona desde el
dial de enero de 1965.---Resicle en Barcelona (3).
Ildálaga.—Don Alfonso Sánchez Carrasco y doñaTeresa Orozco Mérida, padres del Marinero Andrés
Sánchez Orozco.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas..—Total pensión, más un incremento del 50 por 100 a
Partir de 1 de enero de 1965, según fecha arranque :750,00 pesetas menSuales.—Total pensión, más un
incremento del 75 por 100 a partir de 1 de enerode 1966, según fecha arranque: 875,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda deMálaga- desde el día 1 de enero de 1965. Residen en
Marbella (Málaga).---(13).
A! hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme' previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
- lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el ¿lía si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autbridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liqudaclión y deducción de las cantidadas
abonadas por cuenta del anterior señalamiento, que
queda nulo y sin efecto a partir del 31 de dicinembre
de 1964.
(3) Pensión extraordinaria que percibirá en la
cuantía que se expresa, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas por cuenta del ante
rior señalamiento, que queda nulo y sin efetco a. par
tir del 31 de diciembre de 1964.
(5) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales en, la cuantía que se expresa, previa li
quidación y deducción de las cantidades abonadas
por cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo
v sin efecto a partir del 3.1 de diciembre de 1964.
La parte de la copartícipe que pierda la aptitud le
gal acrecerá la de la que la conserve sin necesidad de
nuevo señalamiento.
(6) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades
abonadas por cuenta del anterior señalamiento, que
queda nulo y sin efecto a partir del 31 de diciembre
de 1964. Pero teniendo en cuenta que la pensión ac
tualizada, .sin los- aumentos de la Ley número 1 de
1964, es menor que la que percibe por la mínima,
más la ayuda, no se abonará cantidad alguna a cuen
ta de esta pensión en tanto no ejercite el derecho de
opción.
•
(13) Pensión extraordinaria que percibirán en la
cuantía que se expresa, y en coparticipación por par
tes iguales, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas por cuenta del anterior señala
miento, que queda nulo y sin efecto a partir del
31 de diciembre de 1964, pasando por entero al que
sobreviva sin necesidad de nuevo señalamiento.
Madrid, 5 de febrero de 1966.—El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejé1-cito núm. 46, pág. 321.)
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(105)
Don Paulino Ventura Massanas, Capitán de Cor
1:eta, juez instructor del expediente número 289
de 195., instruido por pérdida de Libreta de Ins
cripción Marítima. y Cartilla Naval de José Parras
G6mez. folio 21 de 1959 y número 23 del reempla
zo de 1963, respectivamente, del Distrito de Vélez
Málaga,
Hago saber : Que habiendo sido decretado -por la
Superior Autoridad de este Departamento justifica
da la pérdida, se declaran nulos y sin valor alguno
dichos documentos ; incurriendo en responsabilidad
quien los posea y no haga inmediata entrega de los
mismos a las Autoridades de Marina.
Torre del Mar, 1,4 de febrero de ,1966.—E1 Capitán
de Corbeta. Juez instructor, Paulino Ventura.
(106)
Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente nú
'
mero 213 de 1966, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Francisco Hidal
go Vidal, del Distrito Marítimo de Vigo.
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísinio señor Almirante, Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
fecha 12 de febrero del año actual, fuélkdeclarado nulo
y sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 16 de febrero de 1966.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, juez instructor, Secundino Mon
tañés Lora.
(107)
Don Enrique Bianchi Obregón, Comandante- de In
fantería de Marina y juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del ex
pediente número 116 de 1965, instruido con mo
tivo de la pérdida de la Cartilla Naval del inscripto
del Trozo de Málaga, número 103 del reemplazo
de 1957, Juan Acedo IVIatas,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
debidamente justificada la pérdida del .documento
mencionado, se declara nulo y sin valor el mismo ; in
curriendo en responsabilidad el que la tenga en su
poder y no haga entrega del 'citado a la Autoridad de
Marina de esta Provincia.
Málaga, 16 de febrero de 1966.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez permanente, .Enrique
Bianchi Obregón.
Número 54.
(108)Don José Antonio Borrego Gutiérrez, Capitán deInfantería de Marina, juez instructor del expediente número 239 de 1965, instruido por pérdida de laLibreta de Inscripción Marítima del inscripto delTrozo de Sevilla _D. Eduardo Maestre Zamobano,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo deCádiz de 9 del actual se declara nulo y sin valor di
cho documento ; incurriendo en responsabilidad quienlo posea y no haga entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Sevilla a dieciséis de febrero de mil no
vecientos sesenta. y seis.—E1 'Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor, José Antonio Borreao.
(109)
Don José Antonio Borrego Gutiérrez, Capitán deInfantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 284 de 1965, instruido por extravío de
la Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo de
Sevilla Juan Gómez Urbano,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de Cá
diz de 9 del actual se declara nulo y sin valor dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Dado. en Sevilla a dieciséis de febrero de mil no
vecientos sesenta y seis.--E1 Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor -Jos(' Antonio Borrego.
(110)
Don José Rivero Rodal, Alférez de Navío de la Re
serva Naval Activa, Subayudante de Marina de La
Guardia y juez instructor del expediente núme
ro 205 de 1966, instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto del Trozo
de Tuy Basilio Martínez González, folio 7 de 1035,
Hago saber :'Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo y sin valor alguno dicho documento; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo, a las Autoridades de Marina.
La Guardia. 16 de febrero de 1966.-1:1 Alférez
de Navío, juez instructor, José Rivero Rodal.
(111)
Don José Rivero Rodal, Alférez de Navío de la Re
serva Naval Activa, Subavudante de Marina de La
Guardia y j uez instructor del expediente núme
ro 236 de 1966, instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de
Tuy Carlos Fernández Castirieira, folio 2 de 1958,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento ha sido declarado
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nuio Y Sil valor alguno dicho documento ;
incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo
a las Autoridades de Ma
rina.
La Guardia, 16 de febrero de 1966.—E1 Alférez
•de Navío, Juez instructor, José Rivero Rodal.
(112)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Rafael Dieste López,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 17 de febrero de 1966.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Elov
Rodríguez: Rodrígitez.
(113)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de expediente
instruido por pérdida del nombramiento de Patrón
de Pesca de Ramón Torres Martínez,
Hago saber: Que' por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
rulo dicho documento; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcia, 16 de febrero de 1966.:----E1 Comandan
finte de Infantería de Marina, juez instructor, E/ov
Rodríguez RodrígUez.
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(114)
Don Isidoro Díaz Benítez, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente instruido al
inscripto del Trozo de ,Cartagena Alfonso Alamo.
Navarro por pérdida de Libreta de Inscripción Ma
ritima,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad de este Departamento ha sido declarado nulo
Isin valor dicho documento; incurriendo en respon
sabilidad quienes poseyéndolo o hallándolo no hicie
ran entrega de él a las Autoridades de Marina.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Isidoro Díaz' Benítez.
(115)
Don José Turpín Murcia, Comand'ante de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente núme
ro 3 de 1966, instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Eduardo Palma Soler,
Hago saber : Que justificado en dicho expediente
el extravío del mencionado documento, se declara
nulo y sin ningún valor : incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo posea y no lo entregue a la
Autoridad de Marina.
Alicante, 18 de febrero de 1966.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José Tur
pmn Murcia.
(116)
Don Salvador Bracho González, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente ins
truido por pérdida de la Cartilla Naval Militar del
inscripto de este Trozo Marítimo Ramón Fernando
Vicente Aparici Castellví, que ocupa el folio 50 bis
de 1962,
Hago saber : Que el citado documento, por decre
to auditoriado de la Superior Autoridad judicial del
Departamento ,Marítimo de Cartagena de 15 de fe
brero de 1966, ha quedado nulo y sin valor ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Valencia, 18 de febrero de 1966,.— El Capitán de
Infantería de Marina. Juez instructor, Salvador Bra
cho González.
(11n
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa y Juez instructor del expe
diente número 127 de 1966, que se instruye por
1. pérdida de la Cartilla Naval Militar de José Luis
García García,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad del Departamento, ha
quedado nulo y sin valor dicho documento ; incurrien
do en responsabilidad la persona que poseyéndolo no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 21 de febrero de 1966.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
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